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El comunisme a Espanya
Hi constilcîi per • (ois ana lorpresa l'allaa d'eiements comanistes qae, imb
ocasió del triomf esquerrà del 16 de febrer, ha envaït, de cop I volta, els carrers
de les principals datats espanyoles, sobretot de Barcelona i de Madrid. Cinc dl*
pnfats comanisfes de diferents agrupaments envia Catalunya a les Corts de la l^e-
pública; I altres nou n'hl van d'altres terres eipanyolei: A més, en les manifesta¬
cions popnlars dels dies 17 de febrer, a Barcelona, I l.r de març, a Madrid, les
pancartes I senyeres comunistes i els braçals vermells donaren ei tò a les respecti-
res comitives. Nosaltres, que fórem testimonis presencials de la primera de dites
manifestacions, que dissortadament va acabar amb sang, restàrem fondament im¬
pressionats per l'escàs nombre de senyeres patriòtiques i de pancartes blanques
qae s'bi velen I per l'enorme quanútat de draps vermells que hi destacaven I
donaven significació a l'acte. També a les eleccions últimament celebrades per a
reconsillulr el C. A. D. C. I, de Barcelona, els elements avui predominants a l'an¬
tiga institució catalana, ban portat a la seva presidència el diputat senyor Aznar,
qae reinltà elegit com a comunista en les darreres eleccions legislatives de Barce¬
lona.
¿Qüè ba passat aquí per a que els que fins ara bavien representat una petita
minoria en els estaments treballadors de la nostra terra i d'Espanya en general,
ara donin el :ò a les actuacions populars I constltuelnln i'elz de mítings i manifes¬
tacions de tota mena? Com ba pogut sotgir, de cop i volia, aquesta allau d'ele¬
ments comunistes en un país que per tradició repel'lla el comunisme?
Cal esperar que la vida social arribi a un moment de calma i de repòi per
escatir l'importància d'aquest fet i per a valoriízir*lo convenientment. ¿Es tracta
d'an corrent sentimental, afermat per la crisi econòmica i pel malestar d'una part
de les nostres classes socials més bumlls que s'esvtïrà aiaí com s'ba formal? ¿Es
tracta d'una manifestació de l'extremisme propi sempre de les masses que s'enro¬
len an dia a un sindicalisme violent I altre dia a un comunisme desfermat, per la
sola raó de semblar-los àquest un moviment més pròxim a l'èxit o més favorable
a les seves aspiracions negatives de destrucció de l'ordre social existen ? Quan la
KiettUit retorni ais esperits, sl això arriba, probablement baurem d'atendre'ns a
la darrera explicació, ja que no se'n veu d'altra per explicar-se aquest fet extraor¬
dinari qae comença a tenir aire de cosa fenoménica en la nostra blitòria dels mo¬
viments socials.
El cert és, peiò, que tenim el comunisme a casa nostra, I ben afermat pel que
es vea saperficlaiment. I el soclaiisme de la U. Q. T. baurà de patir les conse¬
qüències d'aquesta nova deiviacíó del proletariat, fent un esforç per a contenir les
seves masses que tendeixen a bores d'ara cap al comunisme. 1 això portarà, tam¬
bé lògicament, l'accentuació de l'extremisme per part dels socialistes, a fi de con¬
tenir la desviació, I à molts compromisos pels governants que, a fi de comptes, no
poden prescindir, per a constituir majoria parlamentària, dels vots dels socialistes
més extremistes 1 potser, en alguna ocasió, dels vots dels catofz; diputats comu¬
nistes.
A més, no ecs pot passar per alt la Importància que ei comunisme bsurà
d'adqairir a França després de la signatura del pacte franc-ioviètic, que donarà
facilitats de propaganda, fins ara Insospitades, al comunisme a la república veïna.
1 encara hi ba qui a casa nostra parla de la necessitat d'establir relacions diplomà¬
tiques amb Rúisla, fet qae no ens haut à d'estranyar que es produeixi més aviat
óei qae creiem i del que demanen els nostres interessos de paíi de civiil zació
occidental.
Dorant el bienni 1931-1933 ens trobàrem pròxims a l'establiment de dites re-
itclons diplomàtiques: i, com en podrem prescindir ara davant l'allau comunista
caistent I ia pressió que pot exercir en els estaments governants a casa nostrt?
No podem, ara com ara, formular judicis, que algú podria qualificar de der¬
rotistes. Ens abstenim de tot comentari, reduint ia nostra tasca social d'avui a as-
Knyalar la importància del fet que està a la vista de foibom; fet que, per altra part,
concorda perfectament amb les previsions de la última reunió dels direetius de la
UI laternaclonal, durant l'estiu passat, a Moscou, respecte a les facilitats d'Espanya





CAMP DE L'EX STADIUM
Jiàtitnt de 2.* Ensenyançt» 4
Lleó XUI de la f.J. C., 3
^ pssiat dissabte, festivitat de Sant
Tomàs, es jugà aquest partit que fon
presenciat per nombrosa concorrèncla.
Quanyà l'equip de l'Institut, no di¬
rem immerescudament, però sl aprofi¬
tant-se de la desgràcia que perseguí al
¡ Lleó XIII. L'equip guanyador trobà en
Miró l'àntma de l'equip i ei Lleó XllI
en els xuts al pal la causa de la seva
derrota.
A la primera part dominà el Lleó
XIII que marcà dos gols per mitjà de
Pulggall I Torres. L'InsUtut Urà dos
Un altre fet polític
de transcendència
S'ba fet públic ja el que des del can¬
vi de govern fins ara s'bavla mantingut
secretament sobre ia posició de la més
alta magistratura de l'Estat, davant el
rumb que prenen les qüestions políti¬
ques I soclalf. Organs de premsa I per¬
sonalitats de relleu dintre del nou estat
de coses, ban començat a parlar d'a¬
quest lema de tanta importància per a
la vida pública.
Ens tornarem a trobar, doncs, molt
aviat davant d'un altre fet d'una gran
transcendència que estem segurs que la
msjoria de la població no esperava en¬
cara. L'opinió pública, després de la
prova de tes passades eleccicns, tan du¬
ra I de tanta importància, no semblava
a punt per trobar-se de nou amb el
plantejiment d'un altre fet polític de
tanta envergadura. Es clar que el resul¬
tat mateix de tes eleccions i la conducta,
en alguns aspectes, del nou govern són
la causa primordial que ba suscitat l'ac¬
titud presidencial, però fora dels cena¬
cles polítics on són coneguts els secrets
de la governació del país, ni ela afiliats
als partits polítics, ni la gran massa
allunyada dels partidismes, no espera-
I ven, ara, aquesta nova complicació que
I es crea en la vida pública.
!La situació po'í Jca actual, que algunspretenen veure molt diferent de com és
i en realitat, imposa als homes públics
I que tinguin un sentit de responsabilitat,
I la màxima discreció per a la provisió
I de l'alt càrrec de poder moderador,
f Les forces polítiques de dreta I d'es-
I querrá, no representades numèricament
\ amb prou exactitud pels diputats ele-
I gits, segons les dades globals de les
f eleccions del 16 de febrer, es troben
molt Igualades, amb majoria encara per
a les dretes. Caldrà, doncs, que en la
; propera elecció siguin tingudes en
compte totes les circumstàncies pre-
f sents i les situacions que es poden crear
en un futur Immediat. Obrar altrament,
només per partidisme, per donar un
sentir determinat a totes les Institucions
del règim, seria comprometre aquest
seriosament I laborar per la permanèn¬
cia de bàndols Irréconciliables única¬
ment disposats a combatre's I Incapa¬
ços de produir el bé I la prosperitat
col·lectius.
D. S.
free k kU en el segon mareat per Miró
aconsegaí el primer gol.
Als deu minuts de la segona part
empatà Miró I un quart abans del temps
reglamentari Buscà marcà el gol del
desempat. En els darrers minuts un pe¬
nal tirat per Trabal fou el tercer gol pel
Lleó XIII.
L'àrbitre d'acord amb els dos equips
prorrogà el partit deu minuts I en ple
domini del Lleó XllI en una Internada,
Batista marcà el gol de la victòria.
Tifà ei ktk off ia distingida senyoreta
Maria de Torres que tou obsequiada
pel Grup Lleó XIII amb un bonic ram
de flors.
Els equips foren: Oarcis, Orzquez,
Fontrodona, Anglada, Errando, LI. Re¬
coder, Batista, Miró, Buecà, Bucb 1 Tu¬
ra per i'instllut, I E. Recoder, E. Pine¬
da, J. Recoder, Braió, Fera, Crúzate,
MIralpelx, Torres, Puiggalí, Trabal I
Bofill pel Lleó XIII.
Arbitrà bé el senyor I. Barri.—X.
CAMP DE LA MATARONINA
Penya Rossi, 1 - Penya Oratam, 1
Aquest fou el resultat del partit jugat
el passat dissabte en el camp de la Ma-
taronina. L'encontre resultà molt dis¬
putat.
Marcà primer la Rossi per mitjà del
jugador Martí rematant un xut que ha¬
via topat al pal. L'empat fou assolit per
Roig en resoldre d'una capcinada un
garbuix produïi a la porta de la Rossi.
Arbitrà el jagador Nogueres sense
gens d'encert.
La Penya Rosal arrenglerà a Martí I,
Peradejordi, Sánchez, Oraupera, Florís,
Diiz, Petit, Esparrecb, Mora, Arias III
Martí II. I la Penya Oratam a Santama¬
ría, Güell, Vlllanova, Simón, Trunes.
Fàbrigas, Puig, Roig, Piañas, Morell I
Grau.
Per la Penya Roisl es distingiren
Sánchez, Martí II. Floria i Espàrrec, 1
per l'Oritam .Vlllanova, Güsll, Roig
I Simón.—B.
CAMP DE L'ARGENrONA
Argentona (primer equip), 2
Penya Oratam, 2
La Penya Oratam es desplaçà diu¬
menge a Argentona per a contindré
amb el tliular d'aquesta vila. El partit
fou jugat amb molta noblesa per amb¬
dós equips.
L'Oratam arrenglerà els jugadors se¬
güents: Canal, Genové, Serra, Cabot,
Trunes, Pons, Torrents, Duch, Roig,
Morell 1 Puig.
Els gols de l'Argentona els marcà
Monieón de dos bonics xuts.
Els de I Oratam foren assolits per
Roig i Morell, també de dos xuts col-
locats.
Foren anul·lats tres gols de l'Oratam,
dos d'ells del tot legals.
Arbitrà, malament, el senyor Galle-
ml.
Per l'Oratam lots jugaren amb fe l
ganes de quedar bé.—B.
Escacs
Per als cacaquistes
Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
S'ba constituït la S. E. P. A. (Socie¬
dad Española de Problemlstas de Aje¬
drez), entitat que es proposa divulgar
l'arl de la composició de problemes di¬
rectes, de fantasia I d'estudis artístics.
Per aquest fi, s'organl'zirà competi¬
cions de composició I solució, es do¬
naran conferències, et formarà una bl-
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^ La vol de qualitat
i a bon preu?
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Notes necrològiqoes
A la matinada de divendres a l'edal l
de 72 anys, després de confortada amb !
els Sants Srgramenfs 1 la Benediccid
Apostòlica, morí la respectable senyora
josepa Coll 1 Liavina Vda. de Vilade-
vall.
Era la senyora vídna de Viladevail
persona d'nna bondat eaqalsida i de
tracte excelient, catòlica fervent 1 pràc¬
tica; la seva hamiliiat havia conquerit
les simpaties de tots els qne havien tin¬
gut la sort de tractar-la. La seva mori
fou molt sentida a nostra ciutat.
L'acte de l'enterrament celebrat dis¬
sabte a la tarda constituí una imponent
manifestació de dol a la qual hi pren¬
gueren part representacions de tots els
estaments de la ciutat. Presidiren el do!
els senyors fiils 1 gendre de la finada
amb el Rnd. Sr. Rector Arxiprest de ia
Basí ilea de Santa Maria 1 el Rnd. Pare
Rector de les Escolss Pies; acompanya¬
va els altres familiars els Rnds. P. Josep
Soler i Oarde i P. Antoni Llovet, esco¬
lapis.
Ahir a la Basíiica ds Sania Msria cs
celebraren solemnes funerals en bé de
l'ànima de ia virtuosa difunta, assistint-
hi també una nombrosa concorréncis.
Acompanyaren ais fimliiars, en les pre¬
sidències del dol, els Rnds. Dr. Joiep
Samtó, P. Lluís Feixss i altres sacerdots
1 dues religioses de ia Comunitat de
Sant Vicenç de P.ûl (Hospital).
Reposi en pau l'ànima de la bonda¬
dosa senyora i rebin eis seus sfligUs
filis, fills polítics, néts i familiars tot el
nostre més sentit pèsam.
—La diada de Sani Josep pot bcft
dir-se que és la diada dels presents. No
hi ha casa sense algún Josep o Josepa.
Es per això que en apropar-se aquest
Sant, cada any La Cartuja de Sevilla té
un gran assortit de regals a preus mò¬
dics sense desatendre, però, els de gust
més refinat.
Ei migdia del diumenge es celebrà
l'enterrament del cadàver del senyor
Lluís Anmàllé I Payrot, qui morí al seu
domicili, Baixada de Feliu, 2 bis, a la
matinada del dia anterior, després d'ha¬
ver rebut els Auxilis Espirituals, vícti¬
ma d'un greu accident de treball.
El senyor Aumalié, natural d'Oiot,
vingué a nostra ciutat quan el seu ger¬
mà, e! Rnd. P. Honorat, fou destinat a!
Convent de PP. Escolapis de Mataró
Obrer humil, bon cristià i complidor
del seu deure, aconseguí que fós apre¬
ciat de patrona i companya i de tots els
que amb motiu de la seva classe de tre¬
ball havíem de reiacionar-nos-hi. La
doble amistat que ens unia amb el di¬
funt i amb el seu germà, el nostre amic
Rnd. P. Honorat Aumalié, el desgraciat
traspàs ens ha causat una fonda pena
que cott'patiim amb íoss IIuís fimiitars,
l .als quals fem present ia nosira més sen-
I tida condolençs.
I El diumenge, com ja hem dit, tingué
I lloc l'acte de l'enterrament, i avui a ia
Basí ica de Santa Maria s'hin celebrat
els funerals. En els dos actes hi assisti¬
ren tots els nombrosos amics amb que
comp en a nosira ciutat tant el finat
com el seu germà escolapi, presidits
pela familiars acompanyats del Rnd. P.
Redor de Santa Anna i altres Rnds. Pa¬
res Esco'apis i sacerdots. Al Cel ei po-
guem veure.
Ciiniu pn I liíiltiss de li Pell i Tiutiiiei del It. Llizi¿ss
Tracíament ràpií t no operatorl de lea aimorranea (morenea)
Caractó de lea cdlcerea (llagaea) de fea carnea» — Toia da dimecrea I dtüagn-
tea, d« li a 1 : - : CASRBR DB SANTA TSRBSA. SO : - : MATARÓ
NOTICIES
Observatori Metcorològle 4c les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aant)
Observacions del día 10 de març 1036
Bores d'observació] 8 matt - 4 tarda
Altura liegidai 754*3 ^752'
Temperatura] 133-15*
Alt.redu!dai 75 2 9 -750 5
Termòmetre see] 14 8-144
» humit] 13 8-134















BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de i'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L-igU lE [oUaiill iniiiiililirla
Es garantia absoluta de formalitat
Marcel-Ií
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telòlon
Direcció] E—E
VeloclUt segonii 3 8-35
Anemòmetre] 086
Recorregut: 177
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L'obiervadon J. Oiiardfai




de iei primerea marques
Sia. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
PERFIL
Prometiem l'altre dia parlar de la
forma més adequada—per a que doti'
gul resultats més positius—per a subs'
tituir les actuals escoles oficials, dt
tants anys ha, llastimoses i lamento'
bles, I com sigut que Vafermunicipal de
més Importància en factual moment és
precisament aquest, per haver-se ratifi'
cat els acords que faciliten la represa
gestions per obtenir de la CaÍJOi
de Pensions de Barcelona el préstec de
850.COO pessetes, cal no retardar el co¬
mentari.
S'ha parlat, l tot fa suposar que
act es va, de construir dos Grups Esca-
lars. I nosaltres, amb franquesa, creiem
que no és això el que convé a Mataró'
La pràctica ha demostrat que moltes
vegades aquests edificis on han d'agru¬
par se totes les graduacions de l'cusi
EL SENYOR
Antoni Onsnu I Coll
President ae l'Administració de la Congregació del Sant Crist ae la Puríssima Sang de la Basílica de Sania Maria
mori diumenge dia 8 del corrent, a l'edat de 63 anys. confortat amb els Sants Sagraments I la Benediccid Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Joaquima Coll i Surià; filla, Magdalena; fili polític, Pere Cisquer i Forés; néts, germans, cunyats
i cunyades, nebots, cosins, família tota i la casa «NARCÍS JAUMANDREU», en assabentar els amics i coneguts de tan sensible
pèrdua els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir al funeral que, per al seu etern repòs, es celebrarà
demà dimecres, a les deu, a la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals eis quedaran molí agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn", Ofici-tuneral i seguidament ia missa dei Perdó.
Mataró, 10 de març de 1936.
L'I im. i Rdm. Sr. Bisbe de Barcelona s'ha dignat concedir indulgències en la forma de costum.
biio ec», Ci pubticann llibres i s'aiea-
dran consulies (ècnique?. El protegiran
els interessos dels associais en qûes-
fioits problemístiquei. Es participarà en
concursos internacionals de composi¬
ció i solució, designant'se ela equips
per la DlrecHva, entre els seus associats.
La S. E. P. A. mantindrà relació amb les
Societats de Problemes estrangers 1 |
amb la Federació d'escacs. Els aiso-
clits podran ésser de número, de mè¬
rit 1 protectors. La cuota minima és dt
cine pessetes, anuals, a pagar d'una so¬
lc vegada, per anys naturals. Es cele¬
braran reunions generals ordinàries ca¬
di dos aays.
Per a t'Ingrés ds soci i detalli, al de-
legat per Mataró i Comarca, Vicenç
Cistells, Cubi, 5 - Miiaró.
diari de mataró 3
fiyament són inadequats per a pobla¬
cions d'una extensió territorial com la
nostra. Tal com està plantejat a Mata¬
ró el problema de l'ensenyança oficial,
nosaltres creiem que donaria un resultat
xenl vegades més positiu que enlloc d'en-
grescar-se amb la construcció de grans
edificis—Qae forçosament haurien de
fer-se en llocs extrems de la ciutat^
s'estudiés la conveniència de repartir
entre els diferents districtes de la ciutat,
tantes escoles unitàries, o potser en al-
gan lloc graduades, com pensin encabir
\en el clos allunyat dels futurs grups es¬
colars. Són molts els avantatges que
,hi veiem, tant d'ordre pedagògic, com
de facilitat per assistir hi els Infants,
xomde conveniències familiars per al
desplaçament dels escolars. / de passa¬
da, és quasi segur, que amb els matei¬
xos diners -per no dir amb menys—
dels que es pensen invertir en aquestes
dues enlluernadores construccions, po-
gués dotar-se amb més excel lència cada
jina d'aquestes escoles de barriada.—S,
rellotges suïssos
dC ics miilors marqaei
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 54
El senyor Bisbe confeií Ordee Sa¬
urais, dissible passat, a la capella del
Palaa episcopal.
Entre altres rebé les Ordes d'Ezorcií-
iit i Acolitat el seminarista maiaroní se¬
nyor Antoni Moüns I Pons.
La única tinta de seguretat
NONEX
pràcticament indestructible.
Demaneu detalls al vostre proveïdor
Notes Religlosei
Ditnccres.—Sant Constanli, cf., i Sant
Ramir, mr. (Dejuní).
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep, per
•Tandacló FílbI. Al matí, a dos quarts
de 7, exposició de S. D. M.; a les 9, mii-
II solemne. Ves^pre, a dos quarts de 8,
ÍrliagI, completes cantades per la Re¬
frenda Comunitat alternades amb el
poble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa María%
Toll els dies feiners missa cada mitja
^ora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a les 7, medita-
®'ú;a dos quarts de 8, mes de Sant Jo-
icpi a les 9, missa conventual cantada,
^iipre, a les 7, rosari, Via Crocis I mes
úe Sani Josep.
!i Confraria de les Animes
^ar* celebrar dues misses en sufragi de
®°lo" Comas Vda. Esquerra (a. C. s.).
i^òquia de SantJoan t Sani Joup,
Tols els dies feiners, missa cada mit-
11 hora. de dos quarts de 7 a les 9.
oniinna el mes de Sant Josep, durant
" primera missa I la de les 8.
^giésla de Santa Anna de PP. Es-
Tots els dies, misses cada mit-
ora, des de dos quarta de ais fins a
qaarts] de nou. A les set, pietós
®*«clcl del mes de Sant Josep.
a dos quarts de set del vespre,
del Via Cruels.
Informació del dia
facilitada per i*Agència Fabra per conferències telefòniques
MadridBarcelona
3fi0 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Degut als efectes de la borrasca situa¬
da a Portugal empitjora el temps al
nostre pafs registrant-se molta nuvolo-
sitat i vents del primer quadrant forts
per la costa per la qual cosa hi ha ma¬
ror grossa, i fluixos o moderats per
l'interior.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: Màxima, 18 graus a Sant
Adrià i Serós. Mínima, 7 graus sota ze¬
ro a Engolasiers.
Manifestacions del senyor Oassol
El senyor Oaisol, en funcions de
president de la Generalitat, ha rebut els
periodistes t ha manifestat que en la vi¬
sita efectuada ahir at senyor Companya
en tregüé l'impressió que el president
es trobava perfectament bé de salut de
tal manera que el proper dijous, al més
tardar, el senyor Companys s'encarre¬
garà novament del càrrec.
Ha dit també que el proper dissabte
es reunirà el Consell de la Generalitat.
El senyor Gassol hi dit que l'havia
visilai el president del Parlament català
per a donar-ll compte*de que el dia 17
es reunia novament el Parlament. El se¬
nyor Casanovas ha dit que ho tenia tol
disposat per a que les tasques parla¬
mentàries siguin ben eficaces per tal de
recuperar el temps perdut.
Ha manifestat també el conseller de
Cultura que havia tingut la sattafaceió
de rebre ta visita del tinent coronel Ri¬
card, del comandant Bosch i del capità
Escofet.
Se li ha preguntat si s'havia rebut la
comunicació oficial del fall del Tribu¬
nal de Garanties respecte a l'Inconstltu-
cionalitat de la llei del 2 de gener. El
senyor Gassol ha contestat negativa¬
ment afegint que la sentència havia es¬
tat publicada a la «Gaceta» t que per
tant la Generalitat podia donar-se per
enterada.
Hi comunicat que marxarà a Madrid
el conseller d'Hisenda per a que junt
amb el senyor Comorera puguin por¬
tar a cap determinades gestions prop
del Govern de la República derivades
de la derogació de la llei del 2 de ge¬
ner.
Uns informadors li han demanat si
s'havten ocupat del cos de Redacció
del «Foll Oficial». El senyor Gassol ha
promès que el Govern se n'ocuparia a
la primera sessió del Consell.
A la Conselleria de Treball
El conseller de Treball en rebre els
periodistes ha dit que havia estat solu¬
cionat el conflicte existent a la. Tenería
Franco Espanyola de Mollet, havent re¬
près el treball.
D'una suposada evasió de capital
El jutjat n."* 12 ha rebut un ofici del
deganat cursat pel fiscal demanant que
s'inslruefxi el corresponent sumari per
evasió de capital contra la S. A. Potas¬
ses de Súria a conseqüència d'una ins¬
pecció practicada als llibres de l'entitat
la qual, sembla, que adquirí unes ac¬
cions a una entitat belga t aquelles no
han ingressat a caixa. D'ésser cert el
delicte, el capital de referència ascendi¬
ria a 3.624.738 89 pessetes.
El director d'Administració local
El senyor Espanya avui no ha rebut
els informadors per trobar-se confe¬
renciant amb el conaeller d'Hisenda.
De l'explosió
del carrer de les Beates
El jutjat n.° 2 instructor del sumari
per l'explosió de bombes al carrer de
les Beates ha rebut declaració a diver¬
sos Vfïns, Cap dels declarants ha portat
res d'interès.
Ha comparegut també davant del jut¬
jat on tècnic de la Companyia de Tram¬
vies que ha donat cl seu informe refe¬
rent ala plànols trobats al lloc del suc¬
cés. El testimoni ha informat en el sen¬
tit d'afirmar que aquells plànols són de
transformadors i caixes de registre de
la Companyia de Tramvies.
Una denúncia contra «La Publicitat»
Al deganat dels Jutjats s'ha rebut una
denúncia per conducte del fiscal a ins¬
tància de la jurisdicció militar contra
«La Publicitat», acusada d'injúria per la
publicació d'on article en el qual es
deia que del local del CADCl desapa¬
regueren 12 mil pessetes en entrar-hi
les forces de l'Exèrci*. En la denúncia
es diu que aquella quantitat fou diposi¬
tada a la Caixa Dipòsit, demanant-se
que s'instrueixi el corresponent sumari
pel procediment d'Urgència.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceíona, Lletda, Tarragona, Balaguer. Borgea Blanquea,
Cerrera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa I Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de CaUes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions dc
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN^CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., ete.
¥90 tarda
Demanda de revisió del decret refe¬
rent a la readmissió d'obrera
acomiadats
La Confederació d'entita's econòmi¬
ques lliures I cercles mercantils d'Es¬
panya, han dirigit un escrit al Govern
demanint-ll la revisió del decret de re¬
admissió d'obrers acomiadats per qües¬
tions polítiques i que les subvencions
que s'han de pagar a aquests siguin pa¬
gades per l'Estat.
L'ordre públic
No seria d'estranyar que el Govern
adoptés algunes mesures respecte a la
freqüèncta de manifestacions i actes pú¬
blics, molts dels quals han donat lloc a
tncidents que, encara que no de grave¬
tat, podrien éiser origen d'alteracions
de l'ordre públic.
Vaga general a Granada
GRANADA.— En un registre efec¬
tuat en el local de Falange Espanyola,
es practicaren quatre detencions. Quan
la policia conduïa els detinguts al Go¬
vern Civil es formaren nombroses ma¬
nifestacions a conaeqüència del qual
aquella tingué d'ínlervenir, resultant
onz: ferits, sis d'ells de gravetat.
En senyal de protesta les organitza¬
cions obreres hai declarit la vaga ge¬
neral per 24 hores.
Incidents a Osca - Dos morts
OSCA.—-A conseqüència d'uns inci¬
dents produïts al poble de Castril, dos
socialistes han resultat morts.
¥15 tarda
Visites
Ei President de la República ha re¬
bot al senyor Samper i al general Hur¬
guete.
Més visites
El Cap del Govern ha estat visitat pel
a
senyors Nicolau d'Olwer i Moles 1 pel
redactor de «L'Homanité» senyor Pier¬
re Laurent.
Conflictes obrers
El SobsecretarI de Governació ha dit
als periodistes que a Gijón s'han decla¬
rat en vaga els obrers dels vapors trans¬
atlàntics que hi ha en el port; aquests
vaguistes són cosa de 100.
En la població hi ha altres 450 obrers
en vaga. S'esià treballant per trobar la
solució.
Ha dit també que la vaga de Calzada
de Calatrava ha estat solucionada.
El Ministre de la Guerra
Ha aisistit a l'enterrament del que
fou secretari seu, senyor Lloíi AngUlta.
D'Estot
Ei Ministre ha rebut als periodistes i
els ha dit que aquesta tarda marxava
cap a París, i que demà mateix sortiria
de Parts cap a Ginebra.
Ha demanat que desmentissin moltes
falses informacions que havien circulât
respecte al Consell de ministres d'ahir.
Per indicar la gran inexactitud d'elles
ha senyalat que s'ha arribat a dir qua
ê DIARI DE MATARÓ
r&avia examinat l'ariicle 17 del pacte de
Locarno; 1 això qae qaaiievol mig enle-




La denúncia del Pacte de
Locarno
Una reunió dels «camises negres»
britànics
LONDRES, 10, — En el cnri d'ana
reanló orginl zida ahir nit a Laten pels
«camises negres», el cap dels feixistes
britànics, senyor O.wald Mosley, pro-
nanclà an dlscars sobre el gesf de Hit¬
ler, declarant especialment:
Prenem la sltaacló tal com éi 1 apro-
ilem l'ocasió qae se'ns ofereix d'esta¬
blir ona paa doradora.
Dos homes tingueren d'ésser expal-
lalB del local, acabant l'acte en forma
tamaltaosa.
La reocupació de Renània
FRANCFORT, 10. — Interrogat per
an representant de l'agència Renter, el
coronel Kori Oalleekamp, qoe organit¬
za la reocopació de Renània, ha decla¬
rat:
Durant la setmana paaiada quasi no
he dormit. Dec afirmar qoe a Renània
no fal ha un exèrcit qoe pogal conslde-
rar-se com un cos militar complert. NI
cri dir que no hi han els 40 mil homes
qae indiquen les Informacions estran¬
geres.
Les tropes que hl han a Renània són
nntlats Independents. Acabà dient qoe
es constrolran noves casernes 1 qoe
amb tota seguretat la ocupació deia
zona ajudarà al renaixement econòmic.
La Conferència dels signants
del Tractat de Locamo
PARÍS, 10.-—La Conferèncls dels sig¬
nants del Tractat de Locarno s'ha obert
•vol a dos quarts d'onze en el Saló del
Rellotge on es signà el pacte Brland-
Kellog. Els senyors Flandin 1 Paul Bon-
cour, representants del Oovern francès,
van acompanyats deis senyors Leger,
Secretari general del Qoal d'Orsay; Bar-
geton. Director poÜlc; Maisigll, direc¬
tor adjon'; Bastevant, jortsconsulf, 1 Ro-
chard, director del Gabinet de Ministeri
de Negocis Estrangers.
El senyor Cerruttl, ambaixador d'Ità¬
lia a París 1 delegat Italià, anava acom¬
panyat del marqoès de Talamo 1 del se¬
nyor Scammaca, conseller. 1 primer Se¬
cretari de i'Ambalxadt.
El senyor Van Zeeland, delegat de
Bèlgica, anava acompanyat de l'ambai¬
xador a Parli, comte de Kercove, del
senyor Van Zoylen, director general de
Política en el Ministeri de N. E., del
vescomte de Lindheere, cap del Gabi¬
net del senyor Van Zseland, 1 del se¬
nyor Mlils, jurisconsult.
El senyor Eden entrà acompanyat de
Lord Htlifáx, George Clerk, Strang,
Wlghram 1 Mal kin.
Altres noticies
Per al repartiment de mercats
lliures del Japó
TOQUIO, 10.-E1 periòdic «Nlchl
Nichl» diu que Anglaterra 1 els Estats
Units seran Invitats pel Govern Hirota
a participar en negociacions amb el
Jipó amb vistes a un reajostament en la
distribució de recursos naturals 1 els
acords relatius a la repartició de mer¬
cats ds lliure canvi. El Govern japonès
té la Intenció de discutir els problemes
relacionats amb l'emigració 1 tols els de¬
més arranjaments econòmics aventaijo-
sos per a les esmentades nacions.
El periòdic deixa lupcsar que a can¬
vi d'aquests acords el Japó Indicarà que
està disposat a concloure pactes de se¬
guretat col·lectiva amb tes dues potèn¬
cies per mitjà de negociacions bilate¬
rals.
Les lluites a FExtrem Orient
PEQUIN, 10.—De font oficial s'anun¬
cia una vic òrta de les tropes governa¬
mentals a Chnssi conTa ela comanister.
S'afirma qoe ta cioiat de Fenyang ha
calgut en mans d: les tropes del Go¬
vern.
Els propòsits del ministre
de Finances japonès
TOQUIO. 10.—El nou ministre d'Hi¬
senda, senyor Baba, ha anonciat que no
continuarà la po íttca conservadora del
seu predtcesior, ja qoe l'aogment dels
Impostos s'ha fel Inevitable per les creí-
xenti necessitats que Imposa la política
japones a Manxuqúo, el reforç de la de¬
fensa nacional 1 l'ajuda als colllters.
El nou ministre d'Hisenda ha pro¬
mès no obstant no recórrer a mesures
massa radicals.
A Alemanya els jueus no tindran vot
BERLÍN, 10.—A conseqüència delies
noves disposicions de la llei electoral
alemanya, els jueus no tindran dret a
vot en les pròximes eleccions que amb
caràcter plebiscltarl se celebraran el dia
29 de març.
(RETOKES
dp( 1 al 15Î marc





Corredor oficial de Cotnerf
Jáolas, IS-Mataró-Tilèfon 2f4
H§m éi deafotx: DêlO a 1 áiéaf
DU^Ut, 4* iOñl
Intervé subscripcions a emissions
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló marcantllB, de eontracíes otv.
Secció inanciifi
CottíBstiens de Sartcií^nadci dis i'svst
fasíliltdcs fel corredor de ^omerf
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amb ta seguretat de que laivoitrt
visita us serà profilosa.
Compra-venda de finques, rúitegaei
i urbanes, estabitmeníi mercantils, j tU
tres operacions similars, relacionidef
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us baiisrl
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n,° 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santligo
Rueiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci-
Ifao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sint
Antoni c'so en mà, 3 Lepint, 3
Gravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las. 1 Camineí, 2 Wifredo, 1 itern, 1
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant joi-
quim, 1 Cuba, 1 Furo clau en ml, 2
Mercè, 2 Sani Cagat, 1 baix Rondi
amb quarto de bany, clau en mi vi-
rles al Poble Sec, Argentona, Caideteit
Llavaneres, fo es a bon preo.
Vàries cénien, vinyis i solars i 3 Ini-
passos voltinl a la pirçi de Cubs í vi¬
ris més en ei centre de la pobiíció, I
casa carrer Meíèndez clau en mii.
Una óportunliat: 4 cases en vends il
carrer de Monlierrat, números 25, 27,
29 1 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos si vol¬
tant la pleça de Cuba, 1 altres en el ten*
trede Mataró, tnclúi una Coniterla, t
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven om fnct
amb 36 quarterei de terra, 14.000 plci
1 a!z nee, dues mines d'aigua I tres itfi-
retxos 1 arbres fruiters de regidla I
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
conitrucció moderna amb gara'g I et-
leficcíó central, Avinguda Montierrií,
50.000 pessetes, amb facilitati de pigi'
ment, Bircelona.
Serietat 1 reserva en totes les open*
eloni
ROS: Montserrat. 3, de 12„a 21 de f
a 8. Te.èfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i íintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al'
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 1^
ETA
deniíHQgia^-la al
: , ' ■<®
vòàre electricista
Ma de CaMiiia
Una obra Important a un preu raonable
Redactada per C. A. Jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep. de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou ocnoríol rio founr «PRcable únicament a Catalunya i per
I lUU wopuvloi IlD let vUI als qui sa subscriguin durant l'any 1936;
pwò aquast termini sarà reduït si l'encarfmant dat matarial axigfs da res-
d'acabar-se aquest 2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriurc-us a aquesta Interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
Impremta Sfínerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
